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摘 要: 为打造卓越的本科教育，澳大利亚悉尼大学制定六大项毕业生能力。为保障这些能力的培养，该校
学位培养大纲明确规定毕业生应培养的能力; 课程地图自上而下落实毕业生能力的培养; 学校对毕业生能力进行
评估; 学校为教师提供对培养毕业生能力进行讨论和经验交流的平台，并取得较好的反馈。在建设一流学科和一
流大学的过程中，我国高校可借鉴悉尼大学的本科能力培养举措，明确毕业生能力的培养目标，重视对学生多元
技能的培养; 全方位协同培养毕业生能力，对培养过程进行评估; 促进沟通，协助教师落实毕业生能力的培养。
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我国高等教育界已经形成一个普遍的共识，即
一流本科教育是 “双一流”建设的首要任务和重要
基础。［1］高校正将目光重新聚焦于本科人才培养，通
过追求卓越的本科教育向一流本科进军。澳大利亚
悉尼大学成立于 1850 年，是世界排名前 50 的综合
性研究和教学机构之一。［2］该校通过确定毕业生能力
培养标准来打造卓越本科教育，并取得学生较好的
反馈。笔者搜索中国知网发现国内对毕业生能力的
研究相对缺乏，探究悉尼大学毕业生能力培养的实
践，可为我国高校深化教学改革、打造一流本科教
育提供有益借鉴。
一、澳大利亚政府推动明确毕业生的能
力培养
随着业界对新型毕业生的需求日益增加，高等
教育面临比以往任何时候都大的压力，因为高校担
负着培养学生为未来做好准备的责任。早在 1992 年
澳大 利 亚 的 高 等 教 育 委 员 会 ( Higher Education
Council) 的《追求卓越》 ( Achiveing Quality) 的报
告指出大学应该明确毕业生的能力或者素质。为了
方便不同的国家、大学和社会对人才培养标准进行
考察，1995 年澳大利亚政府出台 “澳大利亚学历资
格框架” ( Australian Qualifications Framework) ，明确
规定本科毕业生须具有相应的知识、技能和知识 /技
能的应用的能力。
毕业生能力 ( 素质) 英文常用 graduate qualities
或 graduate attributes 来表示，文献中普遍接受的毕
业生能力的描述为 “学生通过学位学习后获得的非
传统专业的知识、能力或素质”［3］。毕业生能力经
常表述为技术和学科能力、就业能力和工作相关的
技能，以及更加复杂的抽象层面，如培养毕业生作
为未知社会利益的代理人。
澳大利亚政府曾试图引入由澳大利亚教育研究
委员会 ( Australian Council for Educational Ｒesearch)
研发的《毕业生技能评估测试》 ( Graduate Skills As-
sessment Test) 。该测试包含两个小时的多项选择题
和一个小时的论文写作，在学生入学和毕业时进行。
由于多种原因，此举未获成功，但推动了大学用不
同方法来考验其毕业生的能力。［4］澳大利亚很多大学
都明确规定了毕业生应该具有的一般的和专业的能
力，但是将这些能力付诸实践比较缓慢。一个原因
就是学术领土主义和学分带来的经济压力，这些因
素促使课程开发以组织结构、专业或系所的爱好为
依据，而非毕业生的能力。［5］
悉尼大学自 1850 年建校以来就关注学生能力的
培养，以为最有前途的学生提供知识、技能、价值
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观和目标，服务各级社会，并引领改善人们生活的
方式为教育使命。首任校长约翰乌里教授 ( John
Woolley) 在其就职典礼上说: “我们可以合理的期
待，我们的本科毕业生拥有一个受过良好训练、有
活力的理解能力; 他们将形成礼貌、独立的思考习
惯; 他们不会仅仅认同一种科学分支，不会过分夸
大自己所学的领域。最重要的是，他们将收获最真
实有 用 的 人 类 智 慧，认 识 并 认 可 自 己 的 相 对 无
知。”［6］《悉尼大学 2016 － 2020 发展战略》再次重
申了当代悉尼大学的教育使命，即是为毕业生提供
他们在迅速变化的世界中茁壮成长所需的技能、知
识和价值观。［7］为了实现这一使命，悉尼大学从根本
上重新思考了本科教育，制定毕业生能力培养目标
或标准，提供澳大利亚独一无二的模式。也正是这
些能力构成了悉尼大学卓越本科教育的基石。
二、悉尼大学对本科生能力培养的规定
悉尼大学认为确定和培养毕业生素质有助于确
保该校教育对高质量候选人的吸引力，确保学生对
学校有较高的满意度，确保培养的毕业生能够满足
社会需要。2004 年学术委员会明确规定所有课程需
明确指出课程如何培养学生的专业、全球公民和终
身学习这三大毕业生特性［8］。2016 年底，悉尼大学
出台了新的本科教育毕业生能力培养的要求 ( 见表
1) ，替代了原有毕业生特性。学校希望这 6 大项
“毕业生能力” ( Graduate Quality，缩写为 GQ) 将促
进学生: 擅长应用和继续发展学科专业知识; 高效
并创造性地学习和回应新问题; 在不同的群体和跨
文化界限中高效、协作和公开地工作; 在跨学科
( 包括跨专业) 环境中有效工作; 建立更广阔的视
野、创新的愿景，以及更多背景化和系统化的理解
形式; 建立诚信、信心和个人复原力，以及管理所
面临的挑战和不确定性的能力; 有效地履行职业和
社会责任，为社会做出积极贡献。由于毕业生素质
需要涵盖每个课程的学生学习成果，因而这些能力
的定义是相对广泛和抽象的。
表 1 悉尼大学本科毕业生能力培养目标
能力 培养目的
GQ1 深度专业技能 Depth of disciplinary expertise 擅长运用并不断发展学科知识
GQ2
广泛技能 Broader skills:
批判思考和解决问题的能力 Critical thinking and problem solving
口头和书面交流能力 Communication oral and written
信息和数字素养 Information /Digital literacy
创造力 Inventiveness
增加专业知识的影响力，有效地创造性地应对新问题
GQ3 文化能力 Cultural competence 在不同群体和文化环境中高效协作
GQ4 跨学科有效性 Interdisciplinaryeffectiveness 在跨学科背景下有效开展工作
，建立更广泛的视角、创新的理念，以及更
多的情境化和系统化的理解
GQ5 个人身份 Integrated professional ，ethical and personal identity 建立诚信、信心和个人复原力，以及管理所面临的挑战和不确定性的能力
GQ6 影响力 Influence 有效地履行职业和社会责任，为社会作出积极贡献
资料来源: The University of Sydney 2016 － 20 Strategic Plan，https: / / sydney． edu． au /dam / intranet /documents / strategy － and － planning /strategic －
plan － 2016 － 20． pdf。
目前，这些能力已经融入了所有本科学位的课
程设置，以助力学生更好地融入社会生活，而且悉
尼大学认为这些能力是学生学习知识和技能必不可
少的。这些能力将使悉尼大学的毕业生表现出并引
领更加有效的、更人性化的、更公正的、更高效的
和更具可持续性的做事方式，将为学生的长远的学
术发展和专业领导奠定基础; 这些能力的培养也将
为整个社会包括业界提供受过良好教育、具有一定
判断力和积极做贡献的公民。为确保毕业生获得这
些素质，悉尼大学采用新的课程框架，以确保为所
有本科学生提供应有的教育体验。
响应学校的整体号召，各个学院纷纷结合各自
情况，明确对毕业生能力的具体培养规格。从教育
和社会工作学院对毕业生的能力要求 ( 见表 2) ，可
以管窥一斑。除了明确具体的能力要求，该学院还
列出了相对应的培养举措。例如，教育和社会工作
学院将通过论文、研究出版物、口试、研讨会、会
议报告、线上课程 ( 开发学习环境系统的课程) 等
方式培养学生的深度专业技能; 通过论文、研究出
版物、口试、研讨会、研讨会参加与组织、会议介
绍、会议组织、额外课程、参加黑客大会和创新挑
战等培养学生的批判思考和解决问题的能力。
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表 2 悉尼大学教育和社会工作学院对毕业生的能力要求
能力名称 能力要求
深度专业技能
* 毕业生在应用和发展他们的学科知识和实践方面能够取得优异的成绩。擅长运用专业知识: 对学科概念有深刻的认识，
并能在实践中运用这些概念; 获取一系列学科信息，并对其质量作出评判; 创造性运用学科知识和技能，以实现实践成果最大
化; 擅长不断发展学科专业知识; 有能力参与新的学科知识和研究，以引领实践创新; 有能力积极参与专业发展和审查。
广
泛
技
能
批判思考和解
决问题能力
* 毕业生能够将批判性思维和问题解决应用于理论和实践。分析、评估 /问题 ( 证据、论证) 和推理; 反思自己 /
他人的行动、价值观和信仰; 建立论据并阐明立场; 有效、创造性地回答问题。
口头和书面交
流能力
* 毕业生能够在学术和专业环境中进行恰当、有效地交流。自信地用口头 /书面 /数字媒体进行沟通; 在一对一和小
组互动中能进行有效地、适当地交流; 成为善于参与和反省的倾听者; 作为团队成员有效进行合作和发挥作用。
信息和数字素
养
* 信息素养: 毕业生能够在学术和专业环境中有效地评估和使用信息。发现和确定信息需求; 使用精心设计的搜索
策略获取恰当的信息; 批判性评价和分析信息的可靠性和权威性; 遵循信息使用伦理，包括确认信息来源和遵循引用惯
例，以及管理机密信息。
* 数字素养: 毕业生能够具有终身学习所需的数字素养。具备使用多种形式撰写、发布、互动、合作等技术; 对数
字技术在专业实践中应用的认识; 批判性评估，并在适当情况下，应用相关的不断发展的数字技术。
创造力
* 毕业生将能够在理论和实践的发展和应用方面具有创造性。运用富有想象力的思维创造创造性产出; 展示将创新
理念付诸实践的意愿。
文化能力
* 毕业生将了解文化能力技能; 意识到跨文化交流和互动的多样性; 能够适应不同的社区或组织，满足不同的文
化、社会、种族和宗教的需要。
跨学科有效性
* 毕业生将能够在跨学科 ( 含跨专业) 的环境中有效地工作，并且能够展示他们跨专业的知识及其专业的影响;
掌握学科知识和学科特点; 掌握相关学科内容和特色; 能够在专业实践中认识和回应跨学科问题; 在实践中展示跨学科
有效性所必需的技能，包括沟通、协作和反思技能。
专业、伦理、
个人身份
* 毕业生能够: 通过履行职业诚信的核心价值观、社会公正原则和尊重儿童、家庭和社区来践行伦理责任; 证明他
们作为一个负责任和有道德操守的教师或社会工作者的角色; 掌握教师或社会工作者所需的专业标准; 在专业实践或实
地工作中以信心和弹性的方式管理挑战和不确定性; 在复杂和动态的环境中与其他人一起工作。
影响力
* 毕业生将有效地履行专业和社会责任，对社会作出积极贡献，并能通过参与社区活动、公众演讲和研究，增强公众
对教育、社会工作和政策研究价值的认识; 承认对专业和社会价值的责任及其对专业实践的影响; 为实习和各种社区活动
包括邀请参观、扩大实习等做出积极贡献; 积极支持一定环境和文化影响下的教育和社会工作环境中的社会责任。
资料来源: New Graduate Qualities － Contextual Interpretations ［Z］． School of Education and Scoial Work，2017: 1，2。
三、悉尼大学对培养毕业生能力的保障
举措
为落实毕业生能力的培养，悉尼大学多措并举。
《悉尼大学 2016 － 2020 发展战略》明确提出培养毕
业生能力，学位培养大纲、课程地图与评估对毕业
生能力的要求都是能力得以培养的重要保障。此外，
关注到教师作为最重要的执行者，学校积极组织教
师就学生能力培养开展相关的讨论和进行经验分享。
( 一) 学位培养大纲规定学生须获得的毕业生
能力
悉尼大学规定学位培养大纲必须使学生达到毕
业生能力要求和学位或学位的课程群的预期学习成
果。新的本科教育学位培养大纲规定课程必须包含
以下内容: 至少某一领域的学位项目; 获取知识和
技能的结构化方式; 合作的、基于团队的学习和评
估; 跨学科、跨领域的学习经历; 现实的问题和评
估; 开放的学习环境; 基于项目的学习。各学院所
有课程的学习结果必须与毕业生素质挂钩，课程培
养目标应明确课程学习结果符合大学人才培养要求。
课程管理系统的 “属性”一栏设置勾选框的选项，
方便教师将毕业生能力与课程学习结果进行比对。
表 3 悉尼大学本科生学位培养大纲的组成部分及对应培养的能力
内容 对应的可培养的能力
至少某一专业领域的专长 深度专业技能
获取知识和技能的系统方法
深度专业技能、广泛技能、文化
能力、整合认知
合作的、基于团队的学习活
动和评估
广泛 技 能、文 化 能 力、整 合 认
知、影响力
跨学科、跨领域学习经历 广泛技能
、跨领域有效工作、影
响力
现实的问题和评估
广泛技能、文化能力、跨领域有
效工作、整合认知、影响力
开放的学习环境
广泛技能、跨领域有效工作、整
合认知、影响力
基于项目的学习
深度专业技能、广泛技能、整合
认知、影响力
资料来源: Learning and Teaching Policy 2015，http: / / sydney． edu．
au /policies / showdoc． aspx? recnum = PDOC2015 /401＆Ｒen dNum =0。
( 二) 课程地图自上而下落实毕业生能力培养
课程地图通常包含每门课程的学习成果、活动、
评估以及与毕业生学习成果之间的联系。在传统的
地图中，课程协调员制定学习成果，指出这些与课
程结果和毕业生素质的关系。在许多课程中，特别
是那些具有专业认证要求的课程中，课程协调员还
可以展示每个学习成果与外部标准的关系。这种课
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程地图有一个问题，就是对协调员要求很高，并且
鼓励“勾选框”的检查方法。这对于毕业生能力来
说可能是一个问题，因为这些能力是要能涵盖所有
课程的，是一般性的、抽象的表述。此外，许多课
程是不同领域学位项目的公共科目。
悉尼大学采用了间接或派生课程地图，与上述
方法相反。学习结果的设计自上而下，将毕业生能
力具体落实到学科的学习结果，再到课程群的学习
结果，最后落实到一门课程的学习结果。学位学习
成果 ( Course learning outcomes) 是指预期的学位成
果和悉尼独特教育方法。他们结合悉尼风格将毕业
生能力进行具体化，并为教学人员和学生提供在学
位水平上对抽象的毕业生素质的理解。课程群或中
层学习成果 ( Component or mid － level learning out-
comes) 是对预期的学科学习成果及其独特方法的陈
述。他们结合学科的具体方法进一步将学位学习成
果具体化，并为教职工和学生提供额外的学科意义。
单一课程的学习成果 ( Unit learning outcomes) 是对
期望的一门课学习结果的陈述。对于没有课程群的
学位项目，可省掉中层学习成果，课程协调员将单
元学习成果直接映射到学位学习成果。［9］
具体而言，学位项目协调员首先为毕业生能力
添加学科背景，制定该学位的学习成果; 在由不同
课程群组成的学位项目中，课程群协调员通过为其
课程群制定学习结果来进一步将这部分具体化; 最
后，课程协调员编写小课程级别的学习结果，描述
其中一些能力是如何在他们的课程中得到发展。整
个过程概述如图 1 所示。［10］
图 1 悉尼大学课程地图设计示意图
此外，为了保证学生能力培养的连贯性，学校
制订了课程申请和评价的标准化模板。教师需要填
写课程目标与毕业生能力之间的关系，指明毕业生
将达到的能力的水平以及课程如何实现毕业生能力
的培养。
( 三) 学校对毕业生能力进行评估
悉尼大 学 2015 年 发 布 的 《学 习 和 教 学 管 理》
( Leaning and Teaching Policy 2015) 规定: 学位项目
和课程的评估框架必须能够促进学生的学习和参与探
究，并确保实现阶段性学习任务的完成。学院的学位
评估框架必须能够确保所有学生顺利完成学位，并习
得规定的毕业生能力和学位相关的特定的学习结果。
课程协调员必须确保课程评估框架能够确保所有学生
顺利完成课程学习，并习得期望的毕业生素质和课程
相关的特定的学习结果，并得到相同标准的评估。［11］
悉尼大学通过非正式反馈和正式调查两种途径来监控
学生的受教育经历。为了跟踪毕业生能力培养的进展
情况，悉尼大学正在研发一种适合全校范围的评估毕
业生素质的达到程度的量表，学生也可使用这个量表
进行自我评估。因为学生作为最大的利益相关者，吸
引学生积极参与能力培养和评估也至关重要。悉尼大
学认为如果学生没有意识到这些能力培养目标，并且
没有作为合作伙伴积极参与评估过程，那么对毕业生
能力评估的美好设想就无从实现。［12］
在该评估量表中，层次 ( 1、2、3 等) 代表了
毕生生能力的逐层提高，描述了学生必须知道什么，
能够做什么。这些描述是累积的，即要达到层次 3，
层次 2 的学生需要有更多付出。这些层级式的描述
符合测量理论的要求，即层级是累积的。预计到
2019 年，学校将完成不同学科领域对通用的大学量
表的阐释，以确保大学可以测量毕业生能力的培养。
表 4 毕业生能力增长的衡量表
能力名称 层次 1 层次 2 层次 3 层次 4 …
专业深层技能
批判思考和解决问题的能力
口头和书面交流能力
信息和数字素养
创造力
文化能力
跨学科有效性
个人身份
影响力
知识和低阶的认知和情感水平 →知识和更高阶的认知和情感水平
说明: 越来越高的水平显示出越来越高的认知和情感。
资料来源: Academic Board Theoretical foundations of a common ap-
proach to assessment，http: / / sydney． edu． au /secretariat /pdfs /academic
－ board － committees /AB /2017 /20170613 － AB － Agenda － Pack． pdf。
( 四) 提供教师平台对毕业生能力培养进行讨
论和经验交流
如何将这些毕业生能力融入课程中，最初悉尼
大学的教师们对此存在一些疑问和困惑。针对这个
现状，悉尼大学相关机构积极组织关于能力融合课
程的经验分享和研讨会，成立相关的研讨网络 ( 如
CECLD Network) ，提供相关的平台供教师彼此交流
与借鉴。学习中心在 2016 年组织了“如何将沟通能
力嵌入课程”的经验分享会，邀请了各个学院成功
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在课程中发展了学生沟通交流能力的教师进行报告，
并邀请英国高校的相关专家分享他们的经验。［13］例
如教育和社会工作学院教师分享了 “文本与预期:
学生作为研究者”课程的实施，该课程得到学生的
积极反馈，如“我更多意识到自己正在读什么和写
什么”、“对其他课程作业非常有帮助”、“句子和段
落的组织对我的论文的结构、凝聚力和清晰度有很
大的提高”。［14］这些课程的实施过程和结果的分享无
疑为其他有意向将沟通能力融入课程的教师提供了
一个方向和动力。
四、思考与借鉴
教育部、财政部和国家发展改革委印发的《关于
高等学校加快 “双一流”建设的指导意见》指出，
要“强化本科教育基础地位，把一流本科教育建设作
为‘双一流’建设的基础任务”。为落实 “双一流”
建设的根本任务，着力打造卓越本科教育成为众多高
校的发展要务。没有一流本科，何谈一流人才，何谈
一流大学与一流学科建设? 教育部高等教育司司长吴
岩直言: “本科生培养质量的高低直接影响着高等教
育整体质量，也直接影响我国高层次人才培养质量的
高低。”悉尼大学明确指出其毕业生应具有的能力并
采取多样举措加以保障，这在一定程度上提高了学生
对所受教育的满意度。2017 年悉尼大学毕业生调查引
入了对毕业生能力的考察。调查结果显示，悉尼大学
三分之二以上的本科毕业生对课程培养自己相关的毕
业生能力较为满意，认可课程培养了自己相关的毕业
生能力 ( 见表 5) 。聚焦到具体能力的培养，学生对
课程培养独立思考能力认可的比例最高，也有较高比
例的学生对分析能力、问题解决能力、写作沟通、伦
理等能力的培养较为满意。但学生对课程培养创造力
方面认可度较低，这是有待加强的地方。
表 5 2017 年悉尼大学本科毕业生对课程满意度调查 ( 同意比例% )
能力名称 题项 同意比例 人数
学科技能 我学到了专业领域的知识 76 2341
广泛技能: 批判思考和问题解决 课程提高了我的分析能力 82 2343
课程提高了我的问题解决能力 83 1641
课程提高了我的独立思考问题的能力 86 1656
课程提高了我对处理不熟悉问题的自信心 70 2344
广泛技能: 沟通 ( 口头和书面) 课程使我学到了写作沟通技巧 81 1609
课程改善了我的写作技能 78 2344
课程使我学到了口语表达的技能 78 1659
广泛技能: 信息 /数字化素养 课程帮助我有效处理数字化的、线上的工具和信息 74 2142
广泛技能: 创造性 课程帮助我产生创新想法的能力 67 1586
跨学科有效性 课程帮助我与不同或多文化背景的同事互动 79 1639
课程帮助我与其他领域的人有效共事 70 2141
整合认知 课程帮助我积极响应挑战 84 2140
课程帮助我作出符合伦理要求的决策 80 2143
影响力 课程使我积极为社会做贡献 76 2137
课程帮助我在需要时候展现领导和影响力 70 2139
资料来源: The university of Sydney Graduate Outcomes Survey ( GOS) Including the Course Experience Questionnaire ( CEQ) and Postgraduate Ｒesearch
Experience Questionnaire ( PＲEQ) ［Z］． 2018: 17，18，28。
悉尼大学明确提出对毕业生能力的培养目标，
既有利于学生对悉尼大学教育的了解，也方便社会
了解其毕业生的特质，一定程度上提高了学生的就
业力。悉尼大学在 2017 年 QS 毕业生就业力排名中
居澳大利亚第一、世界第四［15］，可以说该成绩的取
得在一定程度上得益于该校对毕业生能力的重视与
培养。这对我国高校打造一流本科教育具有一定的
参考和借鉴意义。
( 一) 明确毕业生能力培养目标，重视多元技
能的培养
在任何时代，很好的共情能力、团队协作能力、
洞察能力、沟通能力、批判性思维能力等都是人们
所需要的能力。如果我们询问教师对学生有何期望，
很少有教师会说他们希望学生简单地反刍别人的知
识; 相反，教师会说他们希望学生能够学会批判性
思考，能够创造和生产新的知识，能够以符合伦理
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道德的、安全的方式做事，或仅仅是做事更加考虑
周全。同样，在传播知识与产生知识同等重要的大
学，绝大多数人认同毕业生应该能够准确传达他们
所学的知识，无论是以文章、报告、数学证据还是
临床咨询的形式。［16］
因而，高校的人才培养也应从人才本身的角度
出发，明确制定本校毕业生应具有的能力，并落实
到专业课程和通识课程具体的培养环节。当今社会
发展对于人的知识、能力和文化素质要求日益提高，
个体要成功融入社会生活，必须具备更高的综合素
质和多项才能。［17］有研究指出用人单位认为专业知
识和专业能力、解决问题能力、书面表达能力、团
队合作能力、实操能力、自我管理能力、适应于抗
压能力、人际交流能力对毕业生较为重要。［18］因此，
高校突出“全面发展”的培养理念，应注重培养学
生的批判思考、沟通协调、跨学科、文化等多方面
能力，使其能够胜任未来的工作和挑战。韩国研究
型大学聚焦本科教育，制定明确的本科生培养目标
与能力标准以建设世界一流大学; ［19］美国研究型大
学拔尖创新人才的模式注重通识教育与跨学科课程，
采用研讨式和研究型教学方法，同样关注学生多元
能力如跨学科、沟通等能力的培养。对于批判思考
能力的培养，悉尼大学和教师都认为学生课外活动
的经历与其接受的学术训练同样重要。因而，悉尼
大学及其学生组织积极为学生打造丰富多彩的校园
生活，这也是该校盛产领袖的一个重要原因。［20］
( 二) 全方位推动毕业生能力培养，评估培养
目标的达成
毕业能力的培养是一项系统工程，上到学校顶
层设计，下到课程教学和评估。近年来，随着大学
出台新的发展战略或章程，毕业生能力受到了相当
多的关注。尽管在毕业生能力的实施方面人们提出
了许多主张，但人们越来越认可，培养毕业生学习
成就的最有力方式就是明确地将这些能力纳入评估。
悉尼大学对毕业生能力的培养大到战略规划，小到
具体评估，涵盖了质量保障的全过程。
在宏观政策层面，学校发展战略和规章制度应
明确培养毕业生能力的目标。悉尼大学认为如果学
生能在校园内参与多样的活动，那么学生可以获得
多种毕业生能力，并在《悉尼大学 2011 － 2015 战略
计划》明确指出，要 “丰富所有学生的大学生活的
经验……我们的目标是通过丰富所能提供的服务和
支持，改善他们彼此融合的方式，增加学生对大学
生活的参与”。此外，《悉尼大学 2016 － 2020 战略计
划》明确列出六大项毕业生能力，并强调对其开展
评估。
在课程实施层面，毕业生能力的培养需要采用
整体的方式来规划课程、教法和评价体系。［21］美国
质量管理专家休哈特博士提出的 PDCA 管理理论，
以过 程 管 理 为 重 心，按 制 定 目 标 ( Plan ) —实 施
( Do) —检查 ( Check) —处理反馈 ( Action) 的步
骤循环进行，以促进目标达成或质量保障。［22］悉尼
大学毕业生能力培养举措正是该管理模式的反映，
这也是学生能力培养取得较好反馈的原因。除了课
程规划 ( 课程地图) 和课程申报与审核须明确毕业
生能力的培养，悉尼大学还通过组织教师工作坊、
学生问卷、研发特定评估量表对毕业生能力培养进
行跟踪和保障。
( 三) 促进沟通，协助教师落实毕业生能力的
培养
一线教师需要以适当的形式展开对毕业生能力
的培养或质量保障的讨论。［23］因为毕业生能力的培
养对教学工作人员影响深刻，教师需要了解毕业生
能力是什么及其目的，并获取相应的实践知识。
学校需要提供相关的平台和机会，促进教师沟
通和分享经验，便于教师相互学习如何将毕业生能
力培养落实到具体课程。如果学校确定了毕业生的
能力培养目标，教师们当然知道培养毕业生能力的
重要性，但具体应该如何操作需要结合学科进行细
化。例如，沟通在特定领域中是什么样的? 是一篇
文章、一份实验笔记、一份报告、一个演示文稿，
还是一段多媒体视频? 正因如此，教师们需要开展
讨论，将毕业生能力嵌入并将其置于具体的语境中。
当然，对于许多学者而言，整合毕业生能力可能需
要重新思考其所教授的内容和方式。只有通过全面
的改革，学校和教师才有可能支持学生得到最大的
发展，使他们所学长时间有效。虽然需要花费大量
时间，但悉尼大学认为其所有的学位都要考虑毕业
生能力，这种思考并没有减损他们的学科，而是加
强了他们的共识，他们有机会通过学生对大学外的
世界产生更持久的影响。
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